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ARQUEOLOGIA
ABAD, Joan; AULINES, Albert; CAN-
TON, Pere
Els primers grups humans de




Vilauba: història i balanç d’un
projecte singular – Núm. 244
ARTS
DOMÈNECH, Joan
La pintura al fresc encara té
practicants – Núm. 243
GÓMEZ i INGLADA, PERE
Salvador Dalí vist per J. V. Foix
des de les pàgines de La
Publicitat – Núm. 244
IGLESIAS, David
Els àlbums Rubaudonadeu i
la reivindicació del patrimoni
fotogràfic – Núm. 242
CIÈNCIES
CARITAT, Antònia
El teix, un arbre mític que cal
protegir – Núm.244
MARTINELL i CALLICÓ, Jordi
Petxines i cargols. La malaco-
logia a les terres de Girona –
Núm. 243
ROST, Josep i RUHÍ, Albert
El congost de Sant Julià de
Ramis: influència sobre la
comunitat d’ocells – Núm. 242
VILA, Sergi




La devoció a la Verge del Tura
d’Olot i la premsa integrista
del segle XIX – Núm. 244
RODRÍGUEZ, Àngel
Les publicacions periòdiques
catòliques actuals al bisbat de
Girona – Núm. 242
CRÍTICA
ALVARADO i COSTA, Joaquim
Un navili a la seva època –
Núm. 241
L’organització dels propietaris
rurals – Núm. 243
AMICH, Narcís
Un catàleg imprescindible –
Núm. 244
ARNAU, Maria Assumpció
Olot celebra l’aniversari de la
segona República –  Núm.
245
AULADELL i AGULLÓ, Marc
El bisbat de Girona em temps
de Franco – Núm. 241
BESALÚ, Xavier
Invertir en relacions socials –
Núm. 240
Les escoles amb 100 llengües
– Núm. 241
El fracàs escolar: actualitat i
utilitat – Núm. 241
Els mestres escalencs – Núm.
242
Un model de colònia escolar –
Núm. 242
La senyora Maria i les perso-
nes grans – Núm. 242
BOHIGAS i MAYNEGRE, Jordi
Els dibuixants de l’Espanya
romàntica – Núm. 242
L’ombra allargada de Pella i
Forgas – Núm. 242
BONET-COLL, Jordi
Princeses de vellut – Núm.
241
En Miquel Berga fa molt  –
Núm. 245
BOSCH i LLORET, Àngel
Anàlisi modèlica d’una exca-
vació – Núm. 242
BUSCATÓ i SOMOZA, Lluís
Una síntesi seriosa i divulga-
dora – Núm. 241
La repoblació d’una vall  –
Núm. 242
COSTA, Lluís
La seducció de Cuba – Núm. 242 
DALMAU, Jordi
Amb e d’escultura – Núm. 242
La memòria és un pont – Núm.
244
DOMÈNECH i CASADEVALL, Gemma
Els artesans de Rafael Masó –
Núm. 244
DOMÈNECH i MONER, Joan
Una vida normal, una narració
interessant – Núm. 242
FERRERÓS, Joan
El darrer llibre de Francesc
Ferrer – Núm. 242
GIL i TORT, Rosa Maria
Fer de la necessitat una virtut
– Núm. 242
Llebrers, com el palmell de la
mà – Núm. 243
GODAY, Sebastià
La gran Brunyola – Núm. 240
GRANELL i NOGUÉ, Glòria
Clareta,  un àngel  de la
Garrotxa – Núm. 241
El periodisme compromès
d’Aurora Bertrana – Núm. 243
Entre Víctor Català i Caterina
Albert – Núm. 243
GORDI i SERRAT, Josep
La realitat dels boscos – Núm.
243
MORÉ i AGUIRRE, David
Un títol agosarat, un treball
rigorós – Núm. 242
Escalencs a la Costa Brava –
Núm. 244
Verdaguer també era capellà –
Núm. 245
MORENO i CHACÓN, Manuel
L’eix vertebrador de la Selva –
Núm. 241
PALMADA, Guerau
De l’alcaldia a l’exili – Núm.
242
20 anys de fotoperiodisme –
Núm. 245
PI i VÀZQUEZ, Marta
Girona en una columna –
Núm. 242
Tot sobre els noms de lloc –
Núm. 242
El resultat d’una feina ben feta –
Núm. 242
Els secrets d’un licor ancestral –
Núm. 242
Sant Cristòfol i Girona – Núm.
244
Tres centenaris, una docència –
Núm. 244
Quadern de rutes marianes –
Núm. 245
PUIG i VAYREDA, Eduard
El món del vi empordanès –
Núm. 243
RIBAS i PALOM, Anna
L’Empordà i els paisatges de
l’aigua – Núm. 243
Recuperant la història d’un
estany recuperat – Núm. 244
ROCA i ROVIRA, Jordi
Primer volum d’una gran histò-
ria – Núm. 243
ROIG, Sebastià
Miravitlles: tot un món per
explorar – Núm. 244
ROMEU, Elisenda
Dues obres, una autora, un eix
comú – Núm. 245
RUIZ, Marisa
Tenora i orgue, una bona sim-
biosi – Núm. 240
SALA, Joan,
Nou volums de la nova
Biblioteca Olotina – Núm. 242
Una guia que engoja – Núm.
242
Una documentada història de
Sarrià de Ter – Núm. 243
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SERNA i COBA, Erika
33 anys d’un celler cooperatiu
- Núm. 242
SUREDA i JUBANY, Marc
Tot sobre la Parva Gerunda i
més – Núm. 242
VICENS i TARRÉ, Joan
Reivindicació d’un arqueòleg –
Núm. 242
La vida al fons del mar – Núm.
243
VILA, Àlex
Les músiques de saló – Núm. 243
VILALLONGA, Borja
Desmuntant Álvarez, Bertrana,
Rahola, Ruiz... i Girona
– Núm. 245
VIVERN, Dani
Vivències de l ’Empordà –
Núm. 241
La nova realitat  del  mar –
Núm. 241
CRÒNICA
ALVARADO i COSTA, Joaquim
XII Trobada de Centres d’Estudis
a Rabós d’Empordà – Núm. 243
ARAGÓ, Narcís-Jordi
Sota la bandera – Núm. 240
Girona – Cleveland – Nova
York – Núm. 241
La l lum de Radiocadena –
Núm. 242
Sir Edward Bartolí – Núm. 243
La catedral de Carner – Núm.
244
Dos bisbes al Perú – Núm. 245
BAGUÉ, Gerard
George Steiner, el «duc de
Girona» – Núm. 243
BESALÚ, Xavier
Una entitat massa desaperce-
buda – Núm. 244
BOADA i GIBERT, Marc
La independència de Santa
Cristina d’Aro – Núm. 242
BOHIGAS, Jordi
El nou castell de Queralbs –
Núm. 245
BONAVENTURA, Daniel
La nova Casa de Cultura –
Núm. 245
BRUGUÉ, David
Memòria històrica d’un presi-
dent – Núm. 240 
CAROL i BRUGUERA Albert
Margarit: un bisbe, una època
i un simposi – Núm. 240
CERVIÀ, Sònia
Els camins cap a la pau, a
debat – Núm. 245
CLIMENT i DOMÈNECH, Hanníbal
200 anys del marquès del Ter
– Núm. 240
CORTADELLAS, Xavier
Víctor Català i els cargols –
Núm. 240
La  gran sort  de Carles
Fontserè – Núm. 241
Grup de dones – Núm. 242
Darrere els cotxes – Núm. 243
Dels jocs de daus als Salelles
– Núm. 244
Francesc Gimeno i el rami –
Núm. 245
CORNEY i OLLER, Ignasi
Les dunes, un exemple estoic
de resistència – Núm. 242
La qualitat de vida del disca-
pacitat psíquic – Núm. 243
DOMÈNECH, Gemma
Sant Pere de Rodes, del
monestir al museu – Núm.
241
DOMÈNECH i PUIG, Maria Carme
150 anys de les Dominiques –
Núm. 241
EXPÓSITO i AMAGAT, Ricard
El llegat (im)material de Pierre
Vilar – Núm. 241
FEU i GELIS, Jordi
Immigració i bones pràctiques
a Olot – Núm. 241
FREIXAS, Lluís
Entre l’anàlisi i l’homenatge –
Núm. 241
GARCIA, Pere
itag 2007 – Núm. 245
GAY, Joan
Capella Polifònica de Girona:
50 anys de música – Núm.
245
GAY, J. Víctor
De la Guerra del Francès al vot
dels francesos – Núm. 244
GRAU i FERRANDO, Dolors
Sota els llums vermells del
laboratori – Núm. 244
GUIX, Anna
Llegir el paisatge dels aigua-
molls – Núm. 241
LLAUSÀS i PASCUAL, Albert
Activitat econòmica i valors
naturals a l’Empordà – Núm.
241
LUCERO, Lluís
La nit de Santa Llúcia, de nou
a Girona – Núm. 241
Homenatge a Esther Boix –
Núm. 245
MADRENYS, Pere
El Col·legi de Periodistes com-
pleix 20 anys – Núm. 242
MARTÍ i LLAMBRICH, Carolina
L’aeroport i els paisatges de
baix cost – Núm. 243
MATÓ, Joan
Anàlisi  de la pobresa a la
Costa Brava – Núm. 242
MESQUITA, Manel
L’Escola d’Adults, tota una
lliçó a Salt – Núm. 242
MIRAMBELL i BELLOC,  Enric
Josep M. Ginés, servei i dispo-
nibilitat – Núm. 241
MOLLA, Guillem
Claudio Magris:  Tr ieste a
Girona – Núm. 240
Els entrebancs de l ’amor
guanyen el Casero – Núm.
240
MONTERO, Francesc
Cinquanta anys dedicats a
l’Empordà – Núm. 240
PI i VÀZQUEZ, Marta
«Arrels»,  el  paisatgisme a
les terres de Girona – Núm.
242
El retaule del Calvari, perdut i
recuperat – Núm. 243
PUJOL i COLL, Josep
Els ídols caiguts – Núm. 240
L’òpera absent – Núm. 241
Coromina: vida, mort i resu-
rrecció – Núm. 243
La cançó més transfronterera
– Núm. 244
Quaranta anys amb camp
d’aviació – Núm. 245
RABASEDA i MATAS, Joaquim
Auditori  –  Palau de
Congressos: els primers pas-
sos – Núm. 244
REIG i GARGANTA, Dolors
Margarita Colom i  Elvira
Gràcia, els sentiments fets
vers – Núm. 242
RIBAS, Anna
Arquitectura i paisatge a l’obra
de Josep Danés – Núm. 245
SALA, Joan
Tardor artística a Olot – Núm.
240
125 anys d’El Arte Cristiano –
Núm. 241
Trobada de dramaturgs a
Argelaguer – Núm. 245
La cua del drac, un nou perfil
de vacances – Núm. 245
SUREDA i DAUNIS, Narcís
Sant Feliu: la punxa del cam-
panar. O no? – Núm. 242
Enginyeria sísmica: deu paï-
sos en un congrés – Núm. 243
TARRÉS i TURON, Josep
Patrimoni industrial: de la sen-
sibilització a la dinamització –
Núm. 243
TERRIBAS, Guillem
Els Lauren, una aventura falli-
da – Núm. 244
VÁZQUEZ, Eva
Masó des de tots els angles –
Núm. 240
VICENS i TARRÉ, Joan
Any Gaziel a Sant Feliu de
Guíxols – Núm. 243
VILA, Ibet
Tossa, exposició a la Fontana
d’Or – Núm. 245
DOSSIER
SANT FELIU, 1.700 ANYS 
D’UN CULTE GIRONÍ – Núm. 240
AMICH RAURICH, Narcís. M.
Presentació
Felix de Gerunda: origen i evo-
lució d’un culte gironí a l’anti-
guitat tardana (s. IV-VII)
CHAMORRO, Miquel Àngel 
La construcció de l’església de
Sant Feliu de Girona
MARQUÈS, Josep M.
Sant Feliu versus Sant Narcís
NOLLA i BRUFAU, JOSEP M.
La ciutat  tardoantiga de
Gerunda, bressol del cristia-
nisme gironí
SUREDA i JUBANY, Marc
Sant Feliu: mil anys en imat-
ges. Notes a la iconografia de
Sant Feliu de Girona
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LA CONNECTIVITAT SOCIAL, 
PAISATGÍSTICA I ECOLÒGICA A LES
TERRES DE GIRONA – Núm. 241
HIDALGO, Jaume
Presentació




Criteris de connexió ecològica
i paisatgística: aplicació en el




dins els processos d’agendes
21 locals
MALLARACH, Josep Maria
Les directrius de connectivitat
ecològica de Catalunya
MAYOR, Xavier
Bases teòriques i definició de
conceptes de la connectivitat
ideològica
MORRAJA, Carme i VILA, Judit
Proposta de mesures correc-




a les comarques gironines
ELS  DOLÇOS – Núm. 242
GARCIA-ARBÓS, Salvador
Presentació
Els dolços transversals: de xui-
xos, botifarres dolces i brunyols
FÀBREGA, Jaume
La pastisseria gironina, una
tradició acreditada
NOGUÉ i PUIGVERT, Pep
La pastisseria gironina, avui
VILA, Pep
Dolços plaers dels segles XVII i
XVIII
LA PETJADA GIRONINA DE 
SANTIAGO RUSIÑOL – Núm. 243
GRANELL NOGUÉ, Glòria
Presentació
Entre l ’adoració i  el  recel:
Rusiñol, Bertrana i Sant Feliu
de Guíxols
BARTÉS, M. Àngels
Rusiñol,  Arbúcies i  el
Montseny
CARMANIU i MAINADÉ, Xavier
Un ciutat desagraïda: Rusiñol i
Girona
CASACUBERTA, Margarida
Records d’un final d’estiu a Olot:




Rusiñol, un estiuejant singular
a la Cerdanya
EMPÚRIES, CENT ANYS 
D’EXCAVACIONS – Núm. 244
AQUILUÉ, Xavier
Presentació
2008, any de la commemora-
ció del centenari de la recupe-
ració d’Empúries
AQUILUÉ, Xavier; CASTANYER, Pere;
SANTOS, Marta; TREMOLEDA,
Joaquim
Empúries. Evolució històrica i





Empúries i les relacions amb
l’arqueologia i les institucions
gironines
PAIROLÍ, Miquel
La ciutat del cavall alat
ALBERT DE QUINTANA – Núm. 245
VILAMITJANA, Dolors
Presentació
Albert de Quintana, entre la
gestió central i la municipal
Entre la Renaixença i el felibritge
MARTÍNEZ, Joan-Tomàs; VILALLON-
GA, Borja
Albert de Quintana, polític
d’ordre
TURRÓ, Jordi
El catalanisme i la burgesia
surera al tombant del segle XIX
XARGAY, Xavier
Albert de Quintana i Palafrugell
ECONOMIA
RIGALL, Ricard
L’ impacte econòmic de la
Fundació Gala-Salvador Dalí
en el seu entorn – Núm. 240
EDITORIAL
Les onades de la història 
– Núm. 240
La democràcia inacabada 
– Núm. 241
El canvi climàtic i nosaltres 
– Núm. 242
De l’any Masó a l’any Rusiñol 
– Núm. 243
La memòria fotogràfica 
– Núm. 244









Francesc Casademont, el pin-
tor del silenci – Núm. 245
FERRERÓS, Joan
Miquel Pujol, capellà, profes-
sor i erudit – Núm. 241
GAY i PUIGBERT, Joan
Josep Viader, el plaer d’ensen-
yar música – Núm. 244
GODAY, Sebastià
Joan Jordà, pintor  de les
opressions humanes – Núm.
242
IGLESIAS, Natàlia
Josep Colomer Trias, l’amfitrió
de Palamós – Núm. 243
SAPENA, Carles
Josep Frigola, una vida per
Àfrica – Núm. 240
GASTRONOMIA
FÁBREGAS, Jaume
L’alimentació i l’herència gre-
coromana – Núm. 245
HISTÒRIA
ALINQUE, Noèlia i MASGRAU, David
Les eleccions de febrer de
1936 a la circumscripció de
Girona – Núm. 242
BASSEGODA, Enric
Pere de Rocabertí, més enllà
del  capità de la Força de
Girona – Núm. 244
BUSCATÓ i SOMOZA, Lluís
Pedro Martínez Quintanilla, un
funcionari  a la Girona del
segle XIX – Núm. 241
CARMANIU MAINADÉ, Xavier
Els savis de casa. Gironins a
l’Institut d’Estudis Catalans
(1907-2007) – Núm. 244
GALOFRÉ, Jordi
Les postures d’Albert Camus i




Els gironins del  terç de
Requetès de Montserrat  –
Núm. 240
La Costa Brava, front de gue-
r r a  ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 )  –  N ú m .
243
LORENZO, Aida  i LLORENÇ, Esther
Objectes fets a la presó per
v í c t i m e s  d e l  f r a n q u i s m e
entre 1939 i 1945 – Núm.
241
MOLLA, Joan
Pere Caner a Calonge – Núm.
245
TRUYOLS SANTONJA, Jaume
El darrer estiu empordanès




Can Jordà – Núm. 244
CARRERES i PÉRA, Joan
La cambra de mossèn Cinto –
Núm. 245
FONALLERAS, Josep M.
Els diamants de la joia – Núm.
240
OLLER, Joan
Can Xalegre, un antic hostal
de poble – Núm. 241
SUREDA, Narcís
El melic de la ciutat – Núm.
243
VALLS, Josep
El menjador del Motel – Núm.
242
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LLETRES
ARAGÓ, Narcís-Jordi
La universitat i la ciutat – Núm.
243
BARNADA, Clara
Apol·lo i Dafne: el ressò dels
clàssics a Lloret  de Mar –
Núm. 242
CONGOST, Rosa
Narcís-Jordi Aragó, distinció al
mèrit cultural de la UDG 
Un compromís  per reforçar els
lligams – Núm. 243
GELABERTÓ, Joaquim; GELABERTÓ,
Joan-Carles
Frederic Pujulà i Vallès, escrip-
tor, polític i palamosí – Núm.
245
MOLLA, Guillem
Ramon Esquerra, Josep Pla i
la intuïció d’un mecanisme
literari – Núm. 240
PASCUAL, Marta  
La tragèdia de cal Pere Llarg,
una novel·la quasi oblidada –
Núm. 241
PUIGVERT, Joaquim M.
Una determinada manera de
viure el periodisme – Núm.
243
TORROELLA, Josep
Josep Pla a París: temps de
formació – Núm. 244
PATRIMONI
BOHIGAS, Jordi; BUSCATÓ, Lluís
Aigua Xala i les termes roma-
nes de Caldes de Malavella –
Núm. 244
GALOFRÉ, Jordi i PALMADA, Guerau
L’obra de Rafael  Masó a
Banyoles: de la destrucció a
l’oblit – Núm. 242
PALMADA, Guerau 
La muralla de Banyoles, de
l’oblit a un monument recupe-
rat – Núm. 240
SUREDA, Pere Joan
L’església gironina destruïda.




Banyoles inaugura el Museu
Darder del segle XXI – Núm.
241
Un recorregut per la nova efer-
vescència balneària – Núm.
242
Tresterres, un canvi de ritme a
l’Empordà – Núm. 244
TORRELLAS, Oriol
Deu anys del Fitag – Núm.
245
VILÀ, Dani
Girona, una història solidària:
Bluefields,  Farsia i  Nueva
Gerona – Núm. 243
VILLALONGA, Borja
Vells projectes ferroviaris a la




Jutjats provincials, justícia per
al segle XXI – Núm. 243
COSTA BOFILL, Lluís
El Fòrum Joan Alsina, fidelitat
a la utopia cristiana – Núm.
245
NEGRE, Rosa
Els mossos d’Esquadra, un
servei públic a la regió policial
de Girona – Núm. 242
TERRITORI
BOTEY i SERRA, Joan
El camí a Calonge pel coll de
la Ganga: primera via romana
a Hispània? – Núm. 243
CASTAÑER MUÑOZ, Esteve
El barri de l’Escorxador i la
identitat  de l ’eixample de
Figueres – Núm. 242
TRIBUT




Camins d’exi l i :  Cotl l iure,
Argelers, Elna – Núm. 240
MONTIEL, Elena
Nicaragua, dolça terra de con-
trastos – Núm. 241
FULLS DE LA REVISTA
ARAGÓ, Narcís-Jordi
El poema secret de Girona –
Núm. 241
CASASSAS, Anna
El corb de Mízzaro, de Luigi
Pirandello – Núm. 245
COSTA-PAU, Roger
La poesia, una arrel fonda –
Núm. 241
CREUS, Ricard
Dues cases amigues – Núm. 241
DOMÈNECH i PONSATÍ, Josep
Vuit  poemes terminals de
Ronald Polito – Núm. 243
ESPONELLÀ, Núria
Homenatge – Núm. 241
FERRERÓS, Joan
Un tast – Núm. 241
FRANCISCO-BUSQUETS, Francesc
Pregària de guerra, de Mark
Twain – Núm. 243
GRAU i ABADAL, M. Antònia
7 essències – Núm. 242
LUCERO i COMAS, Lluís
Diari  d’un desconegut ,  de
Jean Cocteau (selecció) –
Núm. 244
Himne a la solitud i altres poe-
mes de Nourdine Betayeb –
Núm. 245
MOLLA, Guillem
Sigues cirerer, amic meu –
Núm. 245
MUNTANÉ, Miquel-Lluís
Cabelleres barroques – Núm.
240
OLIVA, Isabel
Montserrat Vayreda – Núm. 241
RIERA, Marcel
Girona – Núm. 244
SOLER GUASCH, Sílvia
L’amiga – Núm. 241
VALLS, Josep
Montserrat en tres escenaris –
Núm. 241
VÁZQUEZ, Eva
Un atles del  món remot –
Núm. 241
VELAZ i SICART, Anna M.
Passió per la llengua i pel país
– Núm. 241
VILANOVA i TANÉ, Rosa
Nou ponts sobre el Fluvià –
Núm. 240
La poesia naturalista – Núm. 241
VILALLONGA, Mariàngela
A Montserrat Vayreda – Núm. 241
L’olor del vas horacià a la ciu-
tat dels llibres – Núm. 242
Les últimes lletres
BARNADA, Clara  
El llast de la memòria – Núm. 244
FABRELLAS, Esther
Més enllà de la literatura – Núm. 243
GUIX, Anna
Onze estudis, onze propostes de
lectura – Núm. 240
HERAS i TRIAS, Assumpció
Un llibre, un homenatge – Núm. 243
MOLLA, Guillem
Versos d’historiador – Núm. 240
MONTERO, Francesc
L’Empordà en estat pur – Núm. 242
VILALLONGA, Borja
Oda al jo postmodern – Núm. 242
Apunt del natural
PIJOAN, Joaquim – Núm. 240
HUERTA, Mercè – Núm. 241
ANSESA, Enric – Núm. 242
CORTINA, Glòria – Núm. 243
FERRER RUNDAN, Maria- Mercè –
Núm. 244
ROCAS, Guillem – Núm. 245
Il ·lustradors:
ESTADELLA, Anna – Núm. 240
APARICIO, Albert – Núm. 242
KATAOKA,  Yoko – Núm.243
SÁNCHEZ, Norman – Núm. 244
AGUILÓ, Rosa – Núm. 255
